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При решении многих практических задач обычно используются интерполяционные 
формулы невысоких порядков. Это относится как к случаю интерполяции скалярных 
функций, так и к задаче операторного интерполирования и вызвано в значительной сте-
пени тем, что при увеличении порядка интерполяционных формул значительно услож-
няется их общий вид, что приводит соответственно к более сложной структуре получае-
мых на их основе алгоритмов. Многие вопросы теории интерполирования операторов 
изложены в монографиях [1, 2]. 
Данная статья посвящена задаче построения и исследования алгебраических интер-
поляционных многочленов невысокого порядка для операторов, заданных на множестве 
функциональных матриц. 
Случай двух узлов. Рассмотрим пространство ][TC m  квадратных матриц 
[ ],)()( tatA ij= для которых производная [ ])()( )()( tatA mijm = порядка m непрерывна 
на отрезке [a, b] и матричный многочлен первой степени вида 
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где nttt ...,,, 10  – фиксированные точки отрезка ⊆= ],[ baT , ),(tBB =  )(tCC jj =  ( ),,0 nj =  ( )mkstPk ,0),( =  – заданные матрицы той же размерности, что и матрица 
).(tA  Пусть )(AF  – заданная на ][TC m  функция матричного аргумента A. Имеет ме-
сто следующая 
Теорема 1. Для формулы 
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где ),(00 tAA =  )(11 tAA =  – узлы интерполирования, 
 ),()()()( 0101 iii tAtAtAt −+=σ  (3) 
 ),()()()()( 00 iii tAtAtAtAtH +−−=  (4) 
выполняются условия ( ),1,0)()(1 == iAFAL ii  и она точна для матричных много-
членов вида (1). 
Случай данной формулы при 0=n  рассмотрен в [1]. 
Случай трех узлов. Построим аналогичную формулу второго порядка. Рассмотрим 
матричные многочлены первой и второй степени вида 
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где nttt ...,,, 10  – те же фиксированные точки отрезка ⊆= ],[ baT , B = B(t), 
),(
2121
tÑÑ jjjj =  ),(2121 tDD jjjj =  ),5,4,3()(,, == itÑÑ jiji  ( =4321 ,,,, jjjjj  )n,0=  – 
заданные фиксированные матрицы, ),,,( 21 sstPk  ),,,( 21 sstQk  ),(, stP ik  ),5,4,3( =i  ( )mk ,0=  – также заданные матрицы той же размерности, что и ),(tA  а 
),,,,( 4321 sssss =  .4321 dsdsdsdsds =  Заметим, что формула (2) инвариантна также 
относительно многочленов вида (5).  
Пусть )(AF  – функция от матриц, где ].,[ baCA m∈  Введем следующие обозначения 
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где ),()( 1011 tt ii σσ =  ),()()()( 121121 iii tAtAtAt −+=σ  ),()()()( 212211 iii tAtAtAt −+=σ  
),()(0 tHtH ii =  ),()()()()( 111 iii tAtAtAtAtH +−−=  а функции )(1 tiσ  и ),(tHi  как и 
раньше, задаются формулами (3), (4). Имеет место 
Теорема 2. Если существуют матрицы [ ] ,)()( 101 −− ii tAtA  [ ] ,)()( 102 −− ii tAtA  
[ ] 121 )()( −− ii tAtA  ( ),,0 ni =  то для формулы 
),()()()( 222112 AlAlALAL ++=  
где )(tAA ii =  ( )2,0=i  – узлы интерполирования, )(1 AL  – многочлен, определенный 
формулой (2), выполняются условия ( ),2,0)()(2 == iAFAL ii  и она инвариантна от-
носительно матричных многочленов вида (6).  
Пример. Рассмотрим интерполяционную формулу (2) в случае узлов 
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для функции ,)( )(tAeAF =  заданной на множестве матриц вида 
∈−+= θθθ ),()1()()( 10 tAtAtA .  
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Здесь δγβα ,,,  – произвольные числа. 
Проводя необходимые преобразования и учитывая перестановочность соответст-
вующих матриц, при )()1()()( 10 tAtAtA θθ −+=  будем иметь  
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Ряд других интерполяционных формул для функций от матриц получен также в [2–3]. 
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Пусть faα +ℑ  и gD aα+  – дробные интегралы и производные Адамара порядка >0 на 
конечном отрезке [a,b] действительной оси: 
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[1, §18.3] 
Исследуем важные свойства, которые в дальнейшем можно применять для изучения 
проблемы существования и единственности решения задачи типа Коши для нелинейно-
го дифференциального уравнения порядка α >0: 
 ( ) )1()](,[)( nnxyxfxyDa ≤<−=+ αα  (4) 
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